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7. Kesimpulan 
Dari hasil pengolahan data dan analisa dapat disimpulkan hasil sebagai berikut : 
1. Nilai PE (Perceived Ease of Use of the Website) = 1,299 + 0,245 IU + 0.278 WU, hal ini berarti kemudahan 
persepsi website tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor IU (Internet Usability) dan WU (Website Usability) 
karena karakteristik dari responden yang telah memiliki kemampuan teknologi informasi. 
2. Nilai PU (Perceived Usefulness of the Webiste) = 0,497 + 0,586 PS + 0,119 PE, hal ini berarti manfaat 
persepsi website dipengaruhi cukup besar oleh PS (Product and Service) karena responden lebih 
mengutamakan faktor Product and Service daripada kemudahan user interfacenya.  
3. Nilai ATU (Attitude toward Using the Website) = 0,325 + 0,221 PU + 0,122 PE, hal ini berarti sikap 
penerimaan responden terhadap keberadaan Gramediaonline.com lebih banyak dipengaruhi oleh faktor PS 
(Product and Service) yang  berada di PU. 
4. Nilai BI (Behavioral Intention to Use the Website) = 0,370 + 0,102 PU + 0,135 ATU, hal ini berarti 
konsistensi untuk tetap menggunakan Gramediaonline.com benar dipengaruhi oleh faktor PS dan 
penerimaan ATU. 
5. Nilai AS (Actual System Usage of the Website) = 10,324 + 0,431 BI, hal ini berarti tingkat penggunaan 
Gramediaonline.com hanya sebatas pencarian informasi tentang buku dan tidak semuanya melakukan 
pembelian buku secara online.  
6. Dengan menyesuaikan hasil kuesioner yang ada, maka dapat dilihat bahwa faktor penerimaan 
Gramediaonline.com benar ditentukan oleh kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Hal ini 
bisa lebih ditingkatkan lagi dengan lebih memperhatikan tahapan proses requirement yang berada dalam 
metodologi pengembangan sistem sehingga fitur-fitur ECommercenya membuat pelanggan merasa nyaman 
dan menjadikan Gramediaonline.com satu-satunya toko buku online terkemuka di Indonesia. 
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